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   :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوران ﺑﺎرداري ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي 
اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺪن ﻣﺎدر، و در ﻓﻌﻞ 
 ﺟﻨـﻴﻦ  رﺷـﺪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ،  ؛ﺟﻔﺖ، ﺟﻨﻴﻦ و ﻧﻮزاد دارد 
اﻳﻦ ﺗـﺼﻮر (. 1) ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎدر اﺳﺖ 
 ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺰاء ﺳـﺎزﻧﺪه ﺷـﻴﺮ ﻧﻮزادان ﻛﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم  (.2)  ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻃـﻮﻻﻧﻲ دارد ،ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ 
 ﻫـﺎي   ﻛﻪ ﻣـﺼﺮف ﻧﻮﺷ ـﻴﺪﻧﻲ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﺪه در زﻧﺎن ﺷﻴﺮده ﻧﺸﺎن 
  ﺗﻌﺎدل، ﺮ روي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻴﺮـﻮﺳﻂ ﺑـــاﻟﻜﻠﻲ در دوزﻫﺎي ﻣﺘ
  
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﻣﺎدر  ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ و اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﻴﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻚ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﻗﻮع (. 3) ﺪﻧدار
ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺒﺪ اﻟﻜﻠﻲ و ﻣﺮگ وﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از آن اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣـﺮگ وﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري  ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻄﻮري 
 7/9 و 41/3ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺮاﻧـﺴﻪ و آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻪ ﻛﺒﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﺑ 
ﻣـﺼﺮف ﻣﻘ ــﺎدﻳﺮ  .(4)  از ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ000001در 
ﻮل ﻋـﻮارض ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اي ﺑـﺮ روي ـــ ـزﻳﺎدي از اﺗﺎﻧ 
 ﻫﺎي ﻛﺒﺪ، ﻗﻠﺐ، ﭘـﺎﻧﻜﺮاس و ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻋـﺼﺒﻲ دارد  ﺑﺎﻓﺖ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺗـﺎزه دﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻔﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﻴﻦ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻧﻮزاﻨﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
اﺗﺎﻧﻮل در ﻃـﻮل دوره ﺷـﻴﺮدﻫﻲ ﺑـﺮ اﺛﺮات دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ . ﺪﻧﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮ 
  . در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺷﻴﺮﺧﻮار ﻧﻮزادان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻤﻲ، ﺑﺎﻓﺘﻲ و 
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه 12 ،در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺷﻴﺮدﻫﻲ آب آﺷـﺎﻣﻴﺪﻧﻲ 42ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر از روز ﻳﻚ زاﻳﻤﺎن ﺗﺎ روز .  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺎﻫﺪﺗﻴﻤﺎر و ﻳﻚ ﮔﺮوه 
.  دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷـﺘﻨﺪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲﺑﻪ  ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه  ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺷﺪ و  درﺻﺪ 4و  2 ﺣﺠﻤﻲ ﻏﻠﻈﺖﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ 
 آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز،  اﻧﺘﺨﺎب و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎي آﻻﻧـﻴﻦ  روزه 52ﺳﺮ ﻧﻮزاد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ  9، ﮔﺮوه ﻫﺮ از
 ﻮﻛﻴﻨﺎز،ﻓـﺴﻔ  ﻛـﺮاﺗﻴﻦ  دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز،  ﻻﻛﺘﺎت ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، 
  روي ﺑ ــﺮ ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ آﺳ ــﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ. ﻧﺪﺷ ــﺪ ﮔﻴ ــﺮي اﻧ ــﺪازه ﻛ ــﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و ﺧ ــﻮن اوره ﻧﻴﺘ ــﺮوژن
 در داﻧـﺖ  ﺗـﺴﺖ  و آﻧﺎﻟﻴﺰوارﻳـﺎﻧﺲ  آﻣـﺎري  ﻫـﺎي  آزﻣﻮن ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﺎ داده. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ و ﻛﺒﺪ ﻣﻐﺰ، ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
  .ﻧﺪﺷﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم
 آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﻻﻧﻴﻦ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ ﻴﺖﻓﻌﺎﻟ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه در :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻧـﺸﺎن  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ را داري ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ و ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﺧﻮن، اوره ﻧﻴﺘﺮوژن
 ﺣﺠﻤـﻲ %4 اﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ در ﻧﻮزادان ﻣﺎدراﻧﻲ ﻛﻪ اﺗﺎﻧﻮل  ؛(P>0/50 )ﻧﺪادﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي . (P<0/50 )درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 
  . را ﻧﺸﺎن دادﺣﺠﻤﻲ % 4 در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮزادان در ﻣﻌﺮض اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ در دوران ﺷﻴﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  . ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ روي ﻧﻮزاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  .دان ﺷﻴﺮﺧﻮارﻧﻮزا  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻋﺼﺒﻲ،  ﺷﻴﺮدﻫﻲ،اﺗﺎﻧﻮل، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ، :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ، ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲدﻛﺘﺮ                                    اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮ ﻧﻮزادان ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮاردوزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺛﺮات 
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ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺛﺮات ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ ﻣـﺼﺮف ﻣـﺰﻣﻦ (. 5)
اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮ روي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻦ، ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﻮاﻣـﻊ ﻏﺮﺑـﻲ 
ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎي آﺑـﺴﺘﻦ ﻣـﺼﺮف 
 ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻟﻜـﻞ ﺳـﺮ دﺳـﺘﻪ ي ﻋﻠـﻞ ﺑﻪ (.6) ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻛـﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ذﻫﻨﻲ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻣﺎدرزادي اﺳـﺖ، 
   ﺟﻨ ــﻴﻦ اﻟﻜﻠ ــﻲ ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧ ــﺸﺎﻧﮕﺎنﻣﺠﻤﻮﻋ ــﺎً ﺑ ــﻪ ﻋﻨ ــﻮان 
 ﻧ ــﻮزاد ﺑ ــﺎ ﻃﻴﻔ ــﻲ از 00021ﺳ ــﺎل  ﻫ ــﺮ(. 7) ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮﻧﺪ 
 ﺟﻨﻴﻨﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه و ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎناﺧﺘﻼﻻت 
ﻂ ﺑـﺎ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ داراي اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻋـﺼﺒﻲ ﻣـﺮﺗﺒ 
 ﻣﺠﻤﻮعدر  اﻟﻜﻞ و ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
 داون، ﻧـﺸﺎﻧﮕﺎن  ﻧﻮزادان ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻮارد 
 ﻣﻬﺮه ﺷﻜﺎف دار، ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻧﺨـﺎع ﻓﻴﺒﺮوز ﺳﻴﺴﺘﻴﻚ، 
   ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘـﺼﺎص ان ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻧـﻮزاد ﻧﺸﺎﻧﮕﺎنو 
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ﮔ ــﺴﺘﺮده ﺑ ــﺮ روي ﻧ ــﻮزادان (. 8)ﻣ ــﻲ دﻫ ــﺪ 
 ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻧـﺸﺎن داده  و اﻧﺴﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه در 
ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ رﺷـﺪ ﻣﻐـﺰ و اﺧـﺘﻼل در 
  ﻛﻠﻴـﻪ رﺷـﺪ ﻧﺎﻛﺎﻣـﻞ و ( 9)ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻟﻮﺋﻮل ﻫﺎي رﻳـﻮي 
 ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻي اﺗـﺎﻧﻮل در ﻃـﻲ ﻪ ﻣﻮاﺟﻬ .ﻣﻲ ﺷﻮد ( 6)
 ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘـﺺ در ،دوره ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي 
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ، دﮔﻴﺮيﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻳﺎ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (.01) و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻧﻮروﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد
ﻲ ﻳﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻮﻗـﺖ ﺳـﻄﻮح ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷ 
 ﻧـﺸﺎﻧﮕﺎن  ﻓﺎﻛﺘﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ،رﺗﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
  (. 6)اﻟﻜﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ 
ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﮔﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺴﻢ، 
دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺑـﺎ ﻣﻨـﺸﺎء ﺧـﺎرﺟﻲ و دﻳﮕـﺮ ﺳﻢ زدا، ذﺧﻴﺮه و 
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫـﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ آﺳـﻴﺐ رﺳـﺎن ﺑـﺴﻴﺎر 
 ﻛﺒﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﮔﺎن ﻫﺪف ﺑﺮاي اﺗﺎﻧﻮل اﺳـﺖ . ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ
 ﺑﻴﻤﺎري ﻛﺒﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻲ از . (11)
 ﻛﺒﺪ ﭼـﺮب،  :و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
 ز ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪهﻓﻴﺒﺮو ﺗﺎ( ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ اﻟﻜﻠﻲ) اﻟﺘﻬﺎب و ﻧﻜﺮوزﻛﺒﺪ
، ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻳﺮوس اﺳﺖ و (ﺳﻴﺮوز اﻟﻜﻠﻲ )
 را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫـﺪ ي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪ ﺧﻄﺮ ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎ 
ﻛـﻪ  ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺳـﻮال ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺸﺮي  (.4)
  ﻣـﺼﺮف ﻧﻮﺷـﻴﺪﻧﻲ ﻫـﺎي اﻟﻜﻠـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺎدران ﺷـﻴﺮده 
  ﻧ ــﻮزاد ﺷ ــﻴﺮﺧﻮار ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕ ــﺬارد ﻣ ــﻮرد  ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺑ ــﺮ 
 ﭼـﺮا ؛ﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷ 
ﻛﻪ دﻓﻊ اﻟﻜﻞ در ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪود و ﻧـﺎﭼﻴﺰ در ﻧﻈـﺮ 
 ﻣﮕـﺮ ﻣـﻮاردي ﻛـﻪ ﻣـﺎدر ﻣﻘـﺪار ﺑـﺴﻴﺎر ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ،زﻳﺎدي اﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ در ﺑﻄﺮي ﺷﻴﺮ ﻧﻮزاد 
ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ (. 2) اﻟﻜﻞ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎ  ﺑﺮ روي  اﺗﺎﻧﻮل ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﻮزادان 
  . ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﺳـﺮ  12 روي ﺑﺮ اي ﻣﺪاﺧﻠﻪ - ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ  وزن ﺑـﺎ  وﻳـﺴﺘﺎر  ﻧﮋاد ﺑﺎﻛﺮه ﻣﺎده ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش
 دﻣـﺎي  ،اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺤﻴﻄـﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ در ﮔﺮم 012 ﺗﺎ 081
 21 و روﺷ ــﻨﺎﻳﻲ ﺳــﺎﻋﺖ 21 ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، درﺟــﻪ 02- 52
 ﻛـﺸﻲ ﻟﻮﻟـﻪ آب و ﺷـﺪه ﭘﻠـﺖ ﻏـﺬاي ﺗـﺎرﻳﻜﻲ، ﺳـﺎﻋﺖ 
 داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﺮورش ﻣﺤﻞ در ﺷﻬﺮي
 اﻧﺠـﺎم  ﺟﻬـﺖ . اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  ﺷـﻬﺮﻛﺮد  واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد
 ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻣـﻮش  3 ﻫﺮ ،اوﻟﻴﻪ وزن ﺛﺒﺖ از ﭘﺲ آزﻣﺎﻳﺶ
 ﻳـﻚ  ﺑﺎ ﺑﻌﺪ روز ﺻﺒﺢ 7 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺷﺐ 9 ﺳﺎﻋﺖ از ﻣﺎده
 ﻫﻤـﺪﻳﮕﺮ  ﻣﺠـﺎورت  در ﮔﻴـﺮي  ﺖﺟﻔ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻧﺮ ﻣﻮش
 اﺳـﻤﻴﺮ  و ﭘـﻼك  واژﻳﻨـﺎل  ﻣـﺸﺎﻫﺪه  از ﭘﺲ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار
  ، (21) (آﺑـﺴﺘﻨﻲ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ )ﻣﺜﺒـﺖ واژﻳﻨـﺎل
 در ﺗـﺼﺎدﻓﻲ  ﺑـﺼﻮرت  آﺑﺴﺘﻦ ﻣﺎده ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﺟﻬـﺖ ﺗﻴﻤـﺎر ﮔـﺮوه دو ﺷـﺎﻣﻞ ،ﺗـﺎﻳﻲ ﻫﻔـﺖ ﮔـﺮوه ﺳـﻪ 
 در ﺣﺠﻤـﻲ  درﺻـﺪ  4 و 2 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل درﻳﺎﻓﺖ
 آب) ﺷـــﺎﻫﺪ ﮔـــﺮوه ﻳـــﻚ و (31) آﺷـــﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب
 ﻫ ــﺎي ﻣ ــﻮش. ﺷ ــﺪﻧﺪ ﺗﻘ ــﺴﻴﻢ( اﺗ ــﺎﻧﻮل ﻓﺎﻗ ــﺪ آﺷ ــﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
 ﺑـﻪ  دو و ﻳـﻚ  ﺗﻴﻤـﺎر  ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  ﺷـﻴﺮده  ﻣﺎده ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 ﺳـﺎﺧﺖ ) اﺗﺎﻧﻮل روز 42 ﻣﺪت ﺑﻪ زاﻳﻤﺎن روز از ﺗﺮﺗﻴﺐ،
 4 و 2 ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ در (آﻟﻤـﺎن ﻛـﺸﻮر ﻣـﺮك ﺷـﺮﻛﺖ
 ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ  05 آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ درﺻﺪ
 آب ﺷـﺎﻫﺪ ﮔـﺮوه ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻛﺮدﻧـﺪ درﻳﺎﻓـﺖ ،روز در
. ﻛـﺮد  درﻳﺎﻓـﺖ  اﻓﺰودﻧـﻲ  ﻣـﺎده  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﻗﺪ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
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 9 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺗﺤـﺖ  ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه  در ﻣﺎدر ﻫﺮ ﻧﻮزادان ﺗﻌﺪاد
 ﺑـﺎ  ﻳﻜﺒـﺎر  روز ﻫﻔﺖ ﻫﺮ ﻧﻮزادان و ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺳﺮ
 ﺗـﺎﺟﻲ  ﻃـﻮل  و آﻫﻴﺎﻧـﻪ  ﻗﻄﺮ و ﺗﻮزﻳﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺮازوي
 ﺘـﺮﻣ ﻣﻴﻠـﻲ 0/10 دﻗـﺖ ﺑـﺎ دﻳﺠﻴﺘـﺎل ﻛـﻮﻟﻴﺲ ﺑـﺎ دﻣـﻲ
 52 روز )آزﻣـﺎﻳﺶ  دوره ﭘﺎﻳـﺎن  در. ﺷـﺪ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﮔـﺮوه  ﻫـﺮ  از ﻧـﻮزاد  9 ﺗـﺼﺎدﻓﻲ ﻄـﻮر  ﺑ (زاﻳﻤﺎن از ﺑﻌﺪ
 ﺗـﻮزﻳﻦ  از ﭘـﺲ  و اﻧﺘﺨـﺎب ( ﻧـﻮزاد  72  ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً) ﺗﻴﻤﺎر
 از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ ﻧـﻮزاد ﻫـﺮ دﻳﺠﻴﺘـﺎل، ﺗـﺮازوي ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ
 ﻗﻔـﺲ ﻛـﺮدن ﺑ ـﺎز ﺑ ـﺎ ﺳـﭙﺲ. ﺷـﺪ ﺑﻴﻬـﻮش ﻛﻠﺮوﻓـﺮم
، اﻧﻌﻘﺎد ﺿﺪ دهﻣﺎ ﺑﺪون ،ﻗﻠﺐ از ﮔﻴﺮي ﺧﻮن و ﺻﺪري
 آن ﺳـﺮم  دﻗﻴﻘـﻪ  در 0003 دوردر دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ 
 آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﻻﻧﻴﻦ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﺮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺟﺪا
 آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز،  آﺳـﭙﺎرﺗﺎت  ﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، 
 ﻛـ ـﺮاﺗﻴﻦ دﻫﻴــﺪروژﻧﺎز، ﻻﻛﺘــﺎت ﻓــﺴﻔﺎﺗﺎز، آﻟﻜـ ـﺎﻟﻴﻦ
 ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻛ ــﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و ﺧ ــﻮن اوره ﻧﻴﺘ ــﺮوژن ﻓ ــﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز،
 ﺷـﺮﻛﺖ  ﺳـﺎﺧﺖ  0003-TB ﻣـﺪل ) اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫـﺎي ﭘـﺎرس  (اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻛﺸﻮر ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻜﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴـﻪ و . آزﻣﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
ﻣﻐﺰ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﺳـﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳـﻲ در داﺧـﻞ ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 
 درﺻﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش ﻫـﺎي ﺑﺎﻓـﺖ 01ﺑﺎﻓﺮ 
 ﻪﭙﺲ ﻳﺮش ﻫﺎﻳﻲ ﺑ ـﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳ 
 ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺗﻬﻴﻪ و ﺑـﻪ روش راﻳـﺞ 5ﺿﺨﺎﻣﺖ 
  (.41) ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ
 -  ﻛﻠﻤـﻮﮔﺮوف آزﻣـﻮن از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ ﻫـﺎ  داده
 در. ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ ﻗ ــﺮار آﻣ ــﺎري ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﻤﻴﺮﻧﻮف
 ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺑﺮﺧـﻮردار  ﻧﺮﻣـﺎل  ﺗﻮزﻳـﻊ  از ﻫﺎ داده ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
 ﻳـﻚ  وارﻳـﺎﻧﺲ  آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﻮنآزﻣ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ،(P>0/50)
 ﺻـﻮرت  در و ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗﺮار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد ﻃﺮﻓﻪ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ،ﻫـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ( P<0/50 )نﺑﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﺑـﺎ  ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  و ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ داﻧﺖ آزﻣﻮن
 ﺷـ ــﺪﻧﺪ؛ ﮔﺮﻓﺘـ ــﻪ ﻧﻈـ ــﺮ در دار ﻣﻌﻨـ ــﻲ P<0/50 ارزش
 ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
 .ﻳﺪﮔﺮد ﮔﺰارش
  
 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 و 41 ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  ﻧﻮزادان وزن ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﺎدران ﻧﻮزادان وزن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن روزه 12
 ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( ﺣﺠﻤﻲ درﺻﺪ 4 اﺗﺎﻧﻮل )دو ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه
( <P0/50 )اﺳـﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ
 (.1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)
 
 
  
 
 ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻧﻮزادان ﺑﺪن وزن ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﻫﺎ                      
 وزن ﻧﻮزادان
  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
%  2  اﺗﺎﻧﻮل)ﮔﺮوه ﻳﻚ 
  (ﺣﺠﻤﻲ
 % 4اﺗﺎﻧﻮل )ﮔﺮوه دو 
  (ﺣﺠﻤﻲ
  11/56 ± 0/16  7روز 
 11/91 ± 1/4
  eulavP= 0/297
  01/16 ± 0/99
 eulavP= 0/983
  12/85 ± 1/18  41روز 
  91/28 ± 1/14
  eulavP= 0/923
  *61/75 ± 1/62
  eulavP= 0/210
  23/5 ± 2/67  12روز 
  82/44 ± 4/11
  eulavP= 0/561
  *32 ± 1/79
  eulavP= 0/600
   " اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ± ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ "ﺻـﻮرت ﻪ داده ﻫـﺎ ﺑ  ـ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ؛  ﺳﺮ ﻧﻮزاد ﻣﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻧـﺮ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه 36ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن * ؛ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ
  
  
  
  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ، ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲدﻛﺘﺮ                                    اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮ ﻧﻮزادان ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮاردوزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺛﺮات 
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  ﺻﺤﺮاﻳﻲﻫﺎي  دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮ ﻃﻮل ﺗﺎﺟﻲ دﻣﻲ و ﻗﻄﺮ آﻫﻴﺎﻧﻪ در ﻧﻮزادان ﻣﻮش ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎ                        
  ﮔﺮوه ﻫﺎ
 دﻣﻲ - ﻃﻮل ﺗﺎﺟﻲ
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ) 41روز 
  41ﻗﻄﺮ آﻫﻴﺎﻧﻪ روز 
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
 دﻣﻲ روز - ﻃﻮل ﺗﺎﺟﻲ
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ) 42
  42ﻫﻴﺎﻧﻪ روز ﻗﻄﺮ آ
  (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ)
  81/ 82 ± 0/38  77/1 ± 4/30  61/69 ± 0/67  06/71 ± 1/59  ﺷﺎﻫﺪ
  (ﺣﺠﻤﻲ % 2 اﺗﺎﻧﻮل)ﮔﺮوه ﻳﻚ 
 *45/88 ± 1/60
 = eulavP 0/900
 *61/30 ± 0/86
 eulavP = 0/540
 77/38 ± 2/11
 eulavP = 0/99
 71/59 ± 0/62
 eulavP = 0/38
 (ﺣﺠﻤﻲ % 4اﺗﺎﻧﻮل )ﮔﺮوه دو 
 *44/ 40 ± 0/77
 = eulavP 0/100
 *51/5 ± 0/43
 eulavP =  0/900
 *66/ 50 ± 0/4
 eulavP= 0/100
 *61/58 ± 0/54
 eulavP = 0/10
   ؛ﺪﻨ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـ" اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ"ﺻﻮرت ﻪ داده ﻫﺎ ﺑ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛  ﺳﺮ ﻧﻮزاد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ در ﻫﺮ ﮔﺮوه 36ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 .اﺳﺖ ﺪﺷﺎﻫ ﮔﺮوه ﺑﺎ دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن* 
 
 
 روزه 41 ﻮزادانـــــﻧ دﻣـﻲ ﺗـﺎﺟﻲ ﻃـﻮل و آﻫﻴﺎﻧـﻪ ﻗﻄـﺮ
 ﺗـﺎﺟﻲ  ﻃـﻮل  و آﻫﻴﺎﻧﻪ ﻗﻄﺮ و دو و ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﮔﺮوه
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧـﺴﺒﺖ  دو ﮔﺮوه ﻧﻮزادان دﻣﻲ
  (.2 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول( )<P0/50 )داد ﻧﺸﺎن دار ﻣﻌﻨﻲ
 ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  ﻧـﻮزادان  ﺳـﺮم  ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺳـﻄﺢ  در داري ﻣﻌﻨـﻲ  اﺧـﺘﻼف  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸﺎن ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 آﺳـ ــﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧـ ــﺴﻔﺮاز، آﻻﻧـ ــﻴﻦ ﻫـ ــﺎي آﻧـ ــﺰﻳﻢ
 ﻓـﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز  ﻛﺮاﺗﻴﻦ ،ﺧﻮن اوره ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز،
 ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ دو و ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ و
  اﻣ ــﺎ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات  ؛(P>0/50 )ﻧ ــﺪارد وﺟ ــﻮد ﺷ ــﺎﻫﺪ ﮔ ــﺮوه
آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎي ﻻﻛﺘـﺎت دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز و ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﻧـﻮزادان 
 ﺑـﻮده اﺳـﺖ  ﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﮔﺮوه دو ﻧﺴ 
  (.3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول) (P<0/50)
  
  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻧﻮزادان ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي از ﺗﻌﺪادي ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل اتاﺛﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :3 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﮔﺮوه ﻫﺎ                                   
  (ﺣﺠﻤﻲ % 4اﺗﺎﻧﻮل )ﺮوه دو ﮔ  (ﺣﺠﻤﻲ % 2اﺗﺎﻧﻮل )ﮔﺮوه ﻳﻚ   ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 =eulavP0/534  8511/ 00± 842/52  1391/76 ± 064/47  ﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزآ
  6082/76 ± 9691/74
  eulavP = 0/553
 eulavP /=889  039/76 ± 414/13  479/66±683/34  ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز
  2911/38 ± 134/87
  eulavP= 0/283
  eulavP = 0/718  43/33 ± 1/68 53/00±1/09  ﻧﻴﺘﺮوژن اوره ﺧﻮن
  73/38 ± 2/46
  eulavP= 0/960
  eulavP  =0/972  0/73 ± /50  0/34 ±0/80  ﺗﻴﻨﻴﻦاﻛﺮ
  0/005± 0/31
  eulavP =0/140 *
  eulavP  =0/875  2/99±1/45  2/38±1/82  ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻞ
  1/39 ± 2/52
  eulavP= 0/389
  eulavP  =0/437  591/33±52/99  781/38±91/13 ت آﻣﻴﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮازآﺳﭙﺎرﺗﺎ
  781/05±9/84
  eulavP =0/999
  eulavP = 0/337  53/71±11/70  83/76±12/00 آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
  83/38 ± 5/40
  eulavP= 0/999
  eulavP= 0/280  3371/00±724/50 9731/00±31/16  ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز
  6371/66±106/41
  eulavP =0/730 *
 ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛  ﻣـﻲ  " اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ±ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ " ﺻـﻮرت  ﻪﺑ ﻫﺎ داده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻲ ﮔﺮوه ﻫﺮ در ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻧﻮزاد ﺳﺮ 9 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن*
  2931 ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ/ 6، ﺷﻤﺎره 51دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
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اﺛﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮ ﺑﻄﻦ ﻫﺎي ﻣﻐـﺰ ﻧـﻮزاد  :1ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻳـﻚ ﺗﻴﻤـﺎر ﮔـﺮوه روزه در 52ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ 
  در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ( ﺣﺠﻤﻲ% 2 اﺗﺎﻧﻮل )
 وﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳـﻴﻮن (ﭘﻴﻜـﺎن )اﺗﺴﺎع ﺑﻄـﻦ ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ :  ﻒاﻟ
ﻧـﻮزادان ﻣـﻮش ( ﭘﻴﻜـﺎن )ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗﺤـﺖ ﺑﻄﻨـﻲ ﻣﻐـﺰ 
 E&Hرﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي )  .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
 و ﺑﻄـﻦ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ( ﭘﻴﻜـﺎن ﺳـﺮ )ﺷﺒﻜﻪ ﻛﻮروﺋﻴﺪ : ؛ ب (001×
  (001× E&Hرﻧﮓ آﻣﻴﺰي )ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
  
 و دژﻧﺮاﺳ ـﻴﻮن  ، ﻨﺨﺎعاﻟ ﺑﺼﻞ و( 2 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ )دو ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه
 ﻣـﺎده  ﻣﻴﻠ ـﻴﻦ  رﻓ ـﺘﻦ  ﺑ ـﻴﻦ  از و ﻣﺨﭽـﻪ  ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻧﻜﺮوز
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه( 3 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻣﺨﭽﻪ ﺳﻔﻴﺪ
 اﺗـﺎﻧﻮل  ﺑﺎ ﺷﻴﺮده ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش ﻧﻮزادان ﻪﻣﻮاﺟﻬ
 ﺑﺎﻋـﺚ  روز42 ﻣـﺪت  ﻪﺑ ـ ﺣﺠﻤـﻲ  درﺻـﺪ  4 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﻪ
 در .ﺷـﺪ  ﻣﻐـﺰ  و ﻛﻠﻴـﻪ  ﻛﺒـﺪ،  در ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺒﺪ ﻫﺎي ﻟﺒﻮل رﺳﺎﺧﺘﺎ ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ
 ﺳـﻴﺎﻫﺮگ  ﻣﺠـﺎور  ﻛﺒﺪي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﻮد،
 ﻫــﺎي ﺳـﻠﻮل ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻢ و( 3 ﻣﻨﻄﻘــﻪ )ﻟﺒـﻮﻟﻲ ﻣﺮﻛـﺰ
 ﺑـﺎب  ﻗﻄﻌـﻪ  و ﻟﺒـﻮﻟﻲ  ﻣﺮﻛـﺰ  ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻓﺎﺻﻞ ﺣﺪ ﻛﺒﺪي
 ﻲــــﺧﺎﻟ ﻠﻲــــواﻛﻮﺋ ﺷﺒﻪ ﺎﻫﺎيـﻓﻀ ﺷﺎﻣﻞ (2 ﻪـــﻣﻨﻄﻘ)
ﻦ ـﺑﻴ ﺎي روﺷﻦ ـــﻓﻀﺎﻫ از ﺪاديـﺗﻌ ﺪ،ــــﺑﻮدﻧ ﺰرگـﺑ و
 ﺑـﺎ( ﺳـﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪي ﻫـﺎي ﻣـﻮﻳﺮگ )ﻛﺒـﺪي ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮل
 از زﻳـﺎدي  ﺗﻌـﺪاد  در. ﺑـﻮد  ﺷـﺪه  ﭘـﺮ  ﻗﺮﻣـﺰ  ﻫـﺎي  ﮔﻠﺒـﻮل 
 و ﻫـﺴﺘﻪ  ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻴﻦ  ﺗـﺮاﻛﻢ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
  درﺑـﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳـﻢ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴـﻚ  ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺸﺮده ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺎيــﻫ ﺳﻠﻮل ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ در. ﺑﻮد ﻮﺟﻪﺗ ﻗﺎﺑﻞ 3 و 2 ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻫﺎي ﻮلــــﺳﻠ (1 ﻪــﻣﻨﻄﻘ )ﺑﺎب ﻪـــﻗﻄﻌ ﺎورــﻣﺠ ﻛﺒﺪي
 ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﻔﺮادي ﺻﻮرتﻪ ﺑ و ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎ  ﻛﺒﺪي
   (.4 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺷﺪ
     
 ﺻـﺤﺮاﻳﻲ  ﻣﻮش ﻧﻮزاد ﻣﻐﺰ ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل اﺛﺮ : 2 ﺷﻤﺎره ﺗﺼﻮﻳﺮ
 در (ﺣﺠﻤـﻲ  % 4اﺗـﺎﻧﻮل  )دو ﺗﻴﻤـﺎر  در ﮔﺮوه  روزه 52
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 ﻓﺎﺷـﻴﺎل  ﻫـﺴﺘﻪ  درﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮروﻧﻲ اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات: اﻟﻒ
 E&Hرﻧﮓ آﻣﻴﺰي )( ﭘﻴﻜﺎن )ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ﻣﻐﺰﻧﻮزادان
ﻧـﻮرون ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻐـﺰ ﻧـﻮزادان ﻣـﻮش :  ؛ ب(069×
 E&Hرﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي )ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ( ﭘﻴﻜـﺎن)ﺻـﺤﺮاﻳﻲ 
  (004×
 
   ﭘﺮﺧــﻮﻧﻲ و ﻫــﺎ ﮔﻠــﻮﻣﺮول ﺗﻌــﺪاد ﻛــﺎﻫﺶ
 در ﻣـﺪوﻻ  و ﻛـﻮرﺗﻜﺲ  ﺑﻴﻨـﺎﺑﻴﻨﻲ  ﻓﻀﺎي ﻫﺎي ﻣﻮﻳﺮگ
 ﺷـﻤﺎره ﺼﻮﻳﺮﺗ ـ) ﺷـﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه دو ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﻧﻮزادان
 ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  ﻧـﻮزادان  ﻛﻠﻴـﻪ  و ﻛﺒـﺪ  ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ اﻣﺎ ؛(5
 (%2 ﺣﺠﻤــﻲ ﻏﻠﻈــﺖ )ﻳــﻚ ﺗﻴﻤ ــﺎر ﮔــﺮوه ﺻــﺤﺮاﻳﻲ
  . ﻧﺪادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  
  
اﺛﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮ ﻣﺨﭽـﻪ ﻧـﻮزاد ﻣـﻮش  :3ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
 %4اﺗـﺎﻧﻮل  )دو ﺗﻴﻤـﺎر   روزه در ﮔﺮوه 52ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ(ﺣﺠﻤﻲ
 ﻣـﺎده ﻣﻴﻠـﻴﻦ  ﻏـﻼف  ﺷﺪن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﺮاﻳﻨﺪ: اﻟﻒ
 ﻋﺼﺒﻲ و   و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي (ﭘﻴﻜﺎن )ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺨﭽﻪ 
 ﻧـﻮزادان  (ﺳـﺮ ﭘﻴﻜـﺎن  )ﭘـﻮرﻛﻨﮋ ﻣﺨﭽـﻪ  ﻧﻜﺮوزﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺳﺎﺧﺘﺎر : ب ؛(002× E&Hرﻧﮓ آﻣﻴﺰي ) .ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش
ﺳﺮ )و ﻣﺎده ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺨﭽﻪ ( ﭘﻴﻜﺎن)ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي 
  .(042× E&Hرﻧﮓ آﻣﻴﺰي )ﻫﺪ ﻧﻮزادان ﮔﺮوه ﺷﺎ( ﭘﻴﻜﺎن
 باﻟﻒ
اﻟﻒ  باﻟﻒ ب
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 ﻣﻮش ﻧﻮزاد ﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل اﺛﺮ :4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 %4اﺗـﺎﻧﻮل  )دو ﺗﻴﻤـﺎر ﮔـﺮوه روزه 52 ﺻـﺤﺮاﻳﻲ
   در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ(ﺣﺠﻤﻲ
 ﻗﺎﺑﻞ دو ﮔﺮوه در( ﭘﻴﻜﺎن )ﻛﺒﺪي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﺗﻮرم: اﻟﻒ
 ﻛﺒﺪ:  ب؛(004 ×EH آﻣﻴﺰي رﻧﮓ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﺎﻫﺪ، ﮔـﺮوه ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻫـﺎي ﻣـﻮشادان ﻧـﻮز
 ﻟﺒـﻮﻟﻲ  ﻣﺮﻛـﺰ  ورﻳﺪ و (ﭘﻴﻜﺎن) ﻛﺒﺪي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻃﺒﻴﻌﻲ
   .(004 ×EH آﻣﻴﺰي رﻧﮓ( )ﭘﻴﻜﺎن ﺳﺮ )ﻛﺒﺪ
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 ﻣﻮش ﻧﻮزاد ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ اﺗﺎﻧﻮل اﺛﺮ :5ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
 %4اﺗـﺎﻧﻮل  )دو ﺗﻴﻤـﺎر  ﮔﺮوه در روزه 52 ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 .ﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫ(ﺣﺠﻤﻲ
 ﻛﻠﻴ ــﻪ يﻫ ــﺎ ﮔﻠ ــﻮﻣﺮول اﻧ ــﺪازه و ﺗﻌ ــﺪاد ﻛــﺎﻫﺶ: اﻟــﻒ
 ﻛﻠﻴـﻪ  ﻫـﺎي  ﺗﻮﺑﻮل ﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻳﺮگ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و( ﭘﻴﻜﺎن)
 رﻧـﮓ  )ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ 2 ﮔﺮوه در( ﭘﻴﻜﺎن ﺳﺮ)
 ﻫـﺎي  ﻣـﻮش  ﻧـﻮزادان  ﻛﻠﻴـﻪ : ب ؛(002 ×EH آﻣﻴـﺰي 
 و ﻫـﺎ  ﮔﻠـﻮﻣﺮول  ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺎﻫﺪ،  ﮔﺮوه ﺻﺤﺮاﻳﻲ
  (.004 ×EH آﻣﻴﺰي رﻧﮓ )ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺑﻮل
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي آﻧﺰﻳﻤـﻲ و 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻛﺒـﺪ، ﻛﻠﻴـﻪ و ﻣﻐـﺰ ﻧـﻮزاد 
 روزه را ﻛـــﻪ در دوران 52ﻣـــﻮش ﻫـــﺎي ﺻـــﺤﺮاﻳﻲ 
ﺷﻴﺮﺧﻮاري در ﻣﻌﺮض اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻮده اﻧﺪ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
 03 ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد، ﻛـﺎﻫﺶ .  اﺳﺖ  داده ﻗﺮار
  ر و ﻛــ ــﺎﻫﺶ وزن در ﻧــ ــﻮزادان ﺷــ ــﻴﺮﺧﻮادرﺻــ ــﺪي 
( ﻗﻄـﺮ آﻫﻴﺎﻧـﻪ و ﻃـﻮل ﺗـﺎﺟﻲ دﻣـﻲ )ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷـﺪ 
 ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  درﺻﺪ4ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﮔﺮوه 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﻛـﻪ ﻣـﺼﺮف  ﻃـﻮري ﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑ ـ
اﺗـﺎﻧﻮل در ﻃـﻮل دوره ﺑـﺎرداري و ﺷـﻴﺮدﻫﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ 
و ( 51) ﻣﻐﺬي ﻫﺎ، رﻳﺰ ﻣﻐﺬي ﻫـﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در درﺷﺖ 
(. 61) آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻏـﺬاﻳﻲ ﺷـﻴﺮ ﺷـﻮد 
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﻴﺮ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده 
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  ﺷـﻴﺮدﻫﻲ دورهﻧﺎﺷـﻲ از ﻣـﺼﺮف اﺗـﺎﻧﻮل در 
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻧـﻮزادان و اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در 
و ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻜﻴـﺪن ﺷـﻴﺮ ﻧﻮزادان ﺷﻴﺮ ﺧﻮار ﺷﻮد 
ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻧ ــﻮزاد ﺑ ــﺮ روي آزاد ﺷ ــﺪن اﻛ ــﺴﻲ ﺗﻮﺳ ــﻴﻦ و 
ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل (. 81،71)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﺎدر ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ 
ﺪ ــ ـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ رﺷ ــ ـﻢ ﻫـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋ ــﻣﻜﺎﻧﻴﺴ
 ﺑـﻪ روﺷـﻨﻲ ،ﺟﻨـﻴﻦ ﻫـﺎي درﻣﻌـﺮض اﺗـﺎﻧﻮل ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد ﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑ 
وه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﻋـﻼ  .(91) ﺪـﻫﻮرﻣﻮن رﺷـﺪ ﻳـﺎ ﺗﻴﺮوﺋﻴـﺪ ﺑﺎﺷ ـ
وزن، ﻗﻄـﺮ آﻫﻴﺎﻧـﻪ و ﻃـﻮل )ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫـﺎي رﺷـﺪ 
 ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﻮزادان ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ( ﺗﺎﺟﻲ دﻣﻲ 
ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺛـﺮات اﺗـﺎﻧﻮل در ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
  ﺳﻴــﺴﺘﻢ اﻋــﺼﺎب ﻣﺮﻛــﺰي ﻧــﻮزادان از ﺟﻤﻠــﻪ اﺗــﺴﺎع 
ﺑﻄﻦ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳـﺴﻜﻤﻴﻚ در ﻧـﻮرون ﻫـﺎي 
در اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ وزن ، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺼﻞ اﻟﻨﺨﺎع و ﻣﺨﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 و amayOﻧﻮزادان واﺑﺴﺘﻪ ﺑـﻪ دوز اﺳـﺖ و ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف (.02) ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
اﺗﺎﻧﻮل در ﻣﺎدران ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺷﻴﺮده در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي 
در آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  درﺻﺪ ﺣﺠﻤﻲ 4 و 2
اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﻋـﺼﺒﻲ ﻧـﻮاﺣﻲ ﺑـﺼﻞ اﻟﻨﺨـﺎع، 
 ﻫـﺎي ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣﻐـﺰ و ﻛـﺎﻫﺶ وزن ﻣﺨﭽـﻪ، اﺗـﺴﺎع ﺑﻄـﻦ
اﻋـﺼﺎب ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ . ﺷﺪﺗﻴﻤﺎر ﻧﻮزادان ﻣﺎدران ﮔﺮوه 
  ﺮﻛﺰي در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪــــﻣ
باﻟﻒ
باﻟﻒ
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  .(12) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه آﺧﺮ آﺑﺴﺘﻨﻲ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
  اﺗ ـﺎﻧﻮل ﺑ ـﺎ اﺧــﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﭘ ـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫ ــﺎ و 
  ﻫﺎي ﻏـﺸﺎء ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻋـﺚ آﺳـﻴﺐ ﻫـﺎي ﻧـﻮروﻧﻲ ﻟﻴﭙﻴـﺪ
 ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻃـﻮﻻﻧﻲ رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻪ ﺑ. (22) ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﺪت اﻟﻜﻞ، ﻣﻐﺰ ﺷﺮوع ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳـﺘﺎت ﺑـﻪ ﺟـﺎي 
و اﺳـﺘﺎﻟﺪﺋﻴﺪ ( 32) ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻪ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑ 
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﺑﺮ ﻣﻬـﺎر ﻋﻤﻠﻜـﺮد 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﻮاﻫﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ؛ﻛﻨـﺪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ
ﻟﻜـﻞ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ  ا ﻛﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ وﺟﻮد دارد 
  ( آﭘﻮﭘﺘـﻮز )ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي 
در اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ (. 42) ﻣﻲ ﺷﻮد 
 از ﻃﺮﻳ ــﻖ اﻟﻜ ــﻞ دﻫﻴ ــﺪروژﻧﺎز، آﻟﺪﺋﻴ ــﺪ اﺗ ــﺎﻧﻮل ﻋﻤ ــﺪﺗﺎً 
 و ﻛﺎﺗـﺎﻻز در ﻛﺒـﺪ 1E2 054Pدﻫﻴﺪروژﻧﺎز، ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
در اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳـﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳـﻂ از (. 52،32) رخ ﻣﻲ دﻫﺪ 
  در واﻛﻨــﺸﻲ اﻟﻜــﻞ ﻧﻮل را ﻣــﺼﺮف ﻣــﻲ ﻛﻨﻨــﺪ، اﺗــﺎ
 در Iﺑﺮﮔـﺸﺖ ﭘـﺬﻳﺮ ﺗﻮﺳـﻂ اﻟﻜـﻞ دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز ﻛـﻼس 
 ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﻛﺴﻴﺪ   ﻛﺒﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻟﺪﺋﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺳﻴﺘﻮزول 
ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ، ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ در  (.62،42)
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻟﻜﻞ از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﺪﺋﻴﺪ دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز در ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
  ﺌﻴﻦ ﻫ ــﺎ ﻳ ــﺎ ﭘ ــﺮوﺗاﺳ ــﺘﺎﻟﺪﺋﻴﺪ ﺑ ــﻪ اﺳ ــﺘﺎت دارد ﻛ ــﻪ روي 
ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ اﺛﺮ ﻛﺮده و ﻣﻮﺟﺐ 
 ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﻏﺸﺎء ﻦاﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻳﺎﻓﺘ ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪ 
 ﺷـﻮد ﻣـﻲ  و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﺳـﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ (72)ﺳﻠﻮﻟﻲ 
   اﺳ ــﺘﺎﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﻤﻜــﻦ اﺳــﺖ ﺑ ــﺎ ﻋ ــﻼوه ﺑ ــﺮ اﻳ ــﻦ . (52،42)
ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  آﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﻴﻮژﻧﻴﻚ ﻣﺜﻞ ﻫﻴﺴﺘﺎﻣﻴﻦ و 
  ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻛﺮﺑـﻮﻟﻴﻦ (eniloniuqosI )ﻦاﻳﺰوﻛﻮﺋﻴﻨﻮﻟﻴ
واﻛﻨﺶ داده و وارد ذﺧﺎﻳﺮ ( sdnuopmoc enilobraC)
 ﻋﺼﺒﻲ ﺷـﺪه اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺪه و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
   (.42)ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در اﻋﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﻲ ﻣﻐﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و 
ﻛﺒﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارﮔﺎن در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﻟﻜﻞ اﺳﺖ، اﻓـﺰاﻳﺶ 
آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ  و ﻨﻮﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز آﻧﺰﻳﻤـﻲ آﺳـﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 ﺷـﺎﺧﺺ آﺳـﻴﺐ ﻛﺒـﺪي اﺳـﺖ، اﻳـﻦ ،در ﺳـﺮمﻓـﺴﻔﺎﺗﺎز 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ 
 و ﻫﻤﻜﺎران tnekloBﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 8) ﺳﻠﻮﻟﻲ ارﺗﺒﺎط دارد 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ 1  ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ دوز ﻪﻣﻮاﺟﻬه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد 
 ازاي ﻫﺮ ﺳﺮ ﻣـﻮش ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﻪ از اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺑ 
آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ  ﺑﺮاﺑﺮي آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز و 4اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻧﻈـﺮ ﻪ ﺑ ـ(. 82) ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز 
ﭘﻴﻐـﺎم رﺳـﺎن  رﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن
آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻫﺎي ﻛﺒﺪ در ﺣﻀﻮر ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺗﺎﻧﻮل 
 از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜـﻞ دﻫﻴـﺪروزﻧﺎز و ؛ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
( 92) ﺒﺪ ﺟﻨﻴﻦ و ﻧﻮزاد ﻛـﻢ اﺳـﺖ آﻟﺪﺋﻴﺪ دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻛ 
ﺑﻴـﺎن آﻧـﺰﻳﻢ ﺑﺎﻋـﺚ اﻟﻘـﺎء  در دوزﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ ﻟـﻲ اﻟﻜـﻞو
  آﺳــﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧــﺴﻔﺮاز ﻣﻴﺘﻮﻛﻨــﺪرﻳﺎﻳﻲ در ﺳــﻄﺢ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ  ؛(8) ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪ
ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻟﻜﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ 
ل ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﻛـﺮﺑﺲ ﺷـﺪه و ﺑـﺪﻧﺒﺎ 
آن ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ آﺳـﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز، 
ﻛﻪ ﺑـﺎ ؛ (8،03)آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ 
   .ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
آﻧﺰﻳﻢ ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ در ﻣﺴﻴﺮ 
ﮔﻠﻴﻜﻮﻟﻴﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و داراي اﻳﺰوآﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ 
 ﮔﺴﺘﺮده آﻧﺰﻳﻢ ﻻﻛﺘﺎت دﻫﻴﺪروژﻧﺎز اﺳﺖ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻊ
در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺪﻧﺒﺎل آﺳﻴﺐ 
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﻻﻛﺘ ــﺎت . ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ آزاد ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد 
 4دﻫﻴـﺪروژﻧﺎز ﺳـﺮﻣﻲ ﻧـﻮزادان ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ اﺗـﺎﻧﻮل 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺧـﺘﻼﻻت 
و آﻧﻤـــﻲ  ﻛﺒـــﺪي، ﻛﻠﻴـــﻮي، ﻣﺎﻫﻴﭽـــﻪ اي، ﻫﻤـــﻮﻟﻴﺰ 
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد ﻓـﻮﻻت ﻳـﺎ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ )ﺎﻟﻮﺑﻼﺳـﺘﻴﻚ ﻣﮕ
  (.8)رخ دﻫﺪ ( 21B
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه درﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺪﻧﺒﺎل  درﺻﺪ 4ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﻧﻮزادان ﮔﺮوه 
ﻃﺮﻳﻖ  ورود ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﺷﻴﺮ و ورود آﻧﻬﺎ از 
ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟـﺬب ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ورﻳـﺪ ﺑـﺎب ﺑـﻪ ﻛﺒـﺪ 
 زﻳـﺮا در ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻮل ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي اﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠ 
 ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ يﻛﺒ ــﺪﻫ ــﺎي  ﻟﺒ ــﻮﻻر، ﻟﺒ ــﻮل يﻧ ــﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛ ــﺰ
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻄﻲ ﺟﺮﻳـﺎن ﺧـﻮن . ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻛﺒﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺎ ﻧﻴـﺎز 
ﺑﺎﻻي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اﺗﺎﻧﻮل و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل آن رﻗﺎﺑـﺖ 
  دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ، ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲدﻛﺘﺮ                                    اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺮ ﻧﻮزادان ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺷﻴﺮﺧﻮاردوزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺛﺮات 
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 ﻔـﺎق ﻣـﻲ اﻓﺘـﺪ ﻟﺒـﻮﻻر اﺗ   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻴﭙﻮﻛـﺴﻲ ﻣﺮﻛـﺰ ؛ﻛﻨﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﻫـﺎ در ﺟﻨـﻴﻦ در از ﻃﺮﻓﻲ  .(11)
 ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ و اﻓـﺰاﻳﺶ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ،ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ 
ﺟﻨـﻴﻦ در ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد در 
 رﻳﺒﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ  ﻛﺴﻲ ا ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ دي،ﺣﺎل ﺗﻜﺎﻣﻞ
 ﻛﺒـﺪ  و  ﻣﺜﻞ ﻣﻐـﺰ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي در ﺣﺎل 
 ، XAB ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻴﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮﺐ و ﻣﻮﺟﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه و ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ـــ ﻣﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣ و 2LCB
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (.6)  ﺑﺎﻓﺖ و اﻧﺪازه ارﮔﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺗـﺎﻧﻮل ﻪ ﻣﻮاﺟﻬ ه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد 
 ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ 21ﻣـﺪت ﻪ  درﺻـﺪ ﺑ ـ01 ﺣﺠﻤﻲ ﻏﻠﻈﺖﺑﺎ 
آﺳـ ــﭙﺎرﺗﺎت اﻓـ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـ ــﻲ داري در آﻧـ ــﺰﻳﻢ ﻫـ ــﺎي 
ﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه آﻣﻴﻨ
 ﻧـﺸﺪه، اﻣـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ در ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ ﺷـﺎﻫﺪ
  ﻛﺒـﺪي ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي  ﺗﻮرم و رﻗﻴﻖ ﺷﺪن ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻟﺒـﻮل ﻛﺒـﺪ، اﺗـﺴﺎع ﺳـﻪ  و دوﻧﺎﺣﻴـﻪ  (دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﺑﺎﻟﻮﻧﻲ )
ﺳـﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ و اﻧﺒﺎﺷـﺘﻪ ﺷـﺪن آﻧﻬـﺎ ﺑ ـﺎ ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ و 
ﺑﻮده  ﻟﺒﻮل ﻛﺒﺪ 1ﻚ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻴ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 .ﻣﻄﺎﺑﻘ ــﺖ داردﺣﺎﺿ ــﺮ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت ( 11)اﺳ ــﺖ 
 درﺻـﺪ 4 ﺗـﺎ 2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺼﺮف روزاﻧـﻪ 
 روز ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﻮش ﻫـﺎي 42ﺣﺠﻤﻲ از اﺗﺎﻧﻮل ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﺷﻴﺮده ﺗﻐﻴﻴﺮي در آﻧﺰﻳﻢ ﮔﺎﻣـﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴـﻞ 
 eprahSﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻧﺪاده ﺑﻮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
  .(03) ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻫﻢ
 ﺣـﺎد ﺑـﺎ ﻪو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻣﻮاﺟﻬ ـyarG 
اﺗﺎﻧﻮل در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ آﺑـﺴﺘﻦ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ 
 ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺳﻲ ام  درﺻﺪي ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮون ﻫﺎ در روز 51
   ﻣـﺎﻫﮕﻲ 6 درﺻـﺪي ﻓـﺸﺎر ﺧـﻮن در ﺳـﻦ 01و اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛـﻪ اﻧـﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻣﺤﺪود ﻧﻤـﻮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﺗﺎﻧﻮل ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ را 
   ادراريﺷــــﺎﺧﻪ ﻫــــﺎي ﻣﺠــــﺎري ﺟﻤــــﻊ ﻛﻨﻨــــﺪه 
و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ ي ( gnihcnarB cireteru)
   ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﻮﻣــﺮول ﻫﺎ؛(6 )ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
 . ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ
 اﺳـﺖ و Aاﺳﻴﺪ رﺗﻴﻨﻮﻳﻴﻚ ﻓﺮم اﺳﻴﺪي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  ﻲ در ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﻛﻠﻴـﻪ ﺑـﺎزي ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻫـﺎي آن ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـ
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ ــﺴﻢ اﺗ ــﺎﻧﻮل و ﺳــﻨﺘﺰ اﺳــﻴﺪ ﻣــﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪ، از ﻃﺮﻓــﻲ 
رﺗﻨﻮﻳﻴﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻣـﺴﻴﺮ آﻧﺰﻳﻤـﻲ ﻣـﺸﺘﺮك ﺷـﺎﻣﻞ اﻟﻜـﻞ 
 ﻛﻪ ﺑﺎ ،و آﻟﺪﺋﻴﺪ دﻫﻴﺪروژﻧﺎز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد دﻫﻴﺪروژﻧﺎر 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  (.6)  ﺟﻨﻴﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖﻧﺸﺎﻧﮕﺎن
ﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اﺗـﺎﻧ 
 درﺻﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻘﺺ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﻮي ﻧﻮزادان 4
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد؛ اﻣـﺎ 
اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
(. 8) ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷـﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪي ﻏﻠﻈـﺖ اﺗـﺎﻧﻮل و 
 .در ﺳﺮم ﻧﻮزادان ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮدﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي آن 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، اﺳﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﺑﺮ
ﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔـﺮدش ﻨاﺗﺎﻧﻮل و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻫﺎي آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ 
ﺧﻮن ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﺮ روي ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي 
رﺷﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛـﺰي ﻧـﻮزادان 
ه ﺑـﻪ ﻣـﺎدران  ﺑـﺎ اراﺋـﻪ ﻣـﺸﺎور ﺪﺑﺎﻳ ـ؛ ﻟﺬا ﺪﻨﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷ 
اﻟﻜﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي اﻟﻜﻠـﻲ در دوران 
در ﺟﻨـﻴﻦ و ﻧـﻮزاد ﻫـﺸﺪار  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﻮارضﺷﻴﺮدﻫﻲ و 
  .ﻻزم را داد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻛﻮﭘﺎﻳﻲ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد رﻓﻴﻌﻴﺎن 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
ﻨﺪﻳﺎر ﺣﻴﺪرﻳﺎن رﻳﺎﺳﺖ ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺳﻔﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﺷﻬﺮﻛﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ 
ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
  ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ
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Background and aims: Lower concentration of ethanol can be transferred to fetus through the 
placenta and to newborn offspring through breast milk  . This study aimed at investigating the 
effects of lactation exposure to ethanol on some biochemical and pathological alterations in 
brain, liver and kidney tissues of in suckling rat.  
Methods: In this experimental study 21 adult female wistar rats were devided in 3 grous, 2 
experimental and 1 control group, the experimental groups received tap water with 2 and 4 % 
ethanol v/v and control group only received tap water during lactation period. On day 25 after 
birth, 9 pup rats from each experimental group were anesthetized. Blood samples were 
collected, alanine amino transferase (ALT), gamma glutamyle transferase (GGT), aspartate 
amino transferase (AST), alkaline phosphatase(ALP), Lactate dehydrogenase (LDH), creatine 
kinase, Blood nitrogen urea (BUN) and Creatinine were determined according to routine 
laboratory method. Histopathological examination of the brain, liver and kidney were also 
performed. The data were analyzed using ANOVA and Dunnett tests. 
Results: Use of ethanol did not cause any significant difference in ALT, GGT, AST, ALP and 
BUN experimental groups in comparison with the control group (P>0.05). But LDH, creatine 
significantly increased in experimental groups received tap water with 4% ethanol v/v compared 
to the control group, respectively (P<0.05). In histopathologic study, mild injuries were 
observed in kidney, liver and brain tissues of offspring rat exposed to 4% ethanol v/v.  
Conclusion: Alcohol consumption during lactation period can result in irrecoverable harms 
offspring. 
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